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を目的とした研究である。平成 29 年までの 3 年間における実習講義を受講した学生
の、幼稚園での経験についての実態を分析し、実習事前講義・演習における一斉活動






































































(1) 対象－平成 26 年 3 月から平成 29 年 4 月までの創価大学通信教育部における幼稚







2．平成 29 年 4 月における実習事前講義・演習における取り組みから学生の学びにつ
いてとらえる。
























表 1      （受講者数 78 名　回答―78 名）



















1 ～ 2 つ 32 41％
3 種～ 10 種 39 50％























































2．平成 29 年 4 月における実習事前指導における取り組みと、学生の学びについてと
らえる。
　学生の面接シートからの分析や指導案添削からの傾向を踏まえ、平成 29 年 4 月の
実習事前講義・演習においては、内容を変更したり、増やしたりして実践を試みた。
　
(1) 平成 29 年 4 月における実習事前講義・演習の取り組み
　1) 対　象 ― 20 代から 60 代までの学生、25 名
　2) 授業数 ― 2 日間・6 コマ
　3) 実習事前講義の内容




















































































































 表 2  　（受講者 25 名、回答－25 名　回答は複数選択可）




























































































































































































A Study on Practical Training in a Kindergarten  
Teacher-training Course
— Focusing on Group Teaching Practice in a Pre-service  
Practical Teacher Training —
Yurika SHIMIZU
This study focused on a pre-service practical teacher-training course at a correspondence 
education department; specifically, it focused on group activities’ instruction in practical 
kindergarten teaching. The aim of the study is to implement a form of practical teacher 
training…that…deepens…both…individual…and…group…student…learning.…Students…attended…the…course…
for… three…years,… finishing… in…2017.… I…analyzed… the…experiences… the…students…accumulated… in…
kindergarten…teaching…practice…to…find…out…what…they…learned…about…group…activities…through…the…
course. I also made certain innovations in the pre-service practical instruction in April 2017 
with…respect…to…content…and…method.…Consequently,… the…students…gained…knowledge…on…several…
learning…outcomes…regarding…group…activities,…including…the…following:
・ The students realized the importance of preparing a teaching plan.
・ The…students… learned… the… importance…of…preparing…for… the…class…beforehand,… including…
clarifying… the… objectives… of… the… activities,… thinking… about… the… kind…of…words… and…
expressions…to…use…with…the…children,…and…considering…which…learning…materials…to…use.
・ The students clearly ascertained their personal challenges with respect to group activities.
